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OUVRAGES REÇUS et dont un compte rendu critique paraîtra dans notre pro-
chaine livraison : 
JEAN DELANGLEZ, Life and Voyages of Louis Jolliet {1645-1700), 
LUCIEN BRAULT, Histoire de la Pointe-Gatineau. 
HERMAS BASTIEN, L'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu au Canada. 
ALEXANDRE PARADIS, Kamouraska (1674-1948). 
ROBERT RUMILLY, Uautonomie provinciale. 
ANATOLE-E. THÉORET, Sainte-Rose-du-Lac, paroisse manitobaine. 
